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Aphidofage lieveheersbeestjes zijn predatoren die voornamelijk leven 
van bladluizen. Deze lieveheersbeestjes worden regelmatig aangetroffen 
op akkers die geplaagd worden door bladluizen. Over hun effectiviteit 
als natuurlijke bestrijders van deze plaagsoorten bestaan wisselende 
rapporten. Een theoretisch model, ondersteund door veldwaarnemingen en 
laboratoriumstudies, laat zien dat de biologie van lieveheersbeestjes niet is 
gericht op het uitroeien van de prooi. Dit maakt het moeilijk om bladluizen 
via natuurlijke bestrijding met aphidofage lieveheersbeestjes tot onder een 
economisch acceptabel niveau terug te brengen. Vormen van biologische 
bestrijding waarbij exotische of inheemse lieveheersbeestjes worden 
geïntroduceerd zijn soms op korte termijn effectief, maar hebben allebei 
belangrijke nadelen.
1.	Coccinella septempunctata	eet	een	bladluis.	Foto:	Th.	Heijerman







































































Species of ladybird beetles that are most frequently found on cropped fields in West- and Central-Europe.
Nederlandse	naam	 wetenschappelijke	naam	 voorkomen	op	akkers	 bijzonderheden
zevenstippelig		 Coccinella septempunctata	Linnaeus		 meest	frequent
tweestippelig		 Adalia bipunctata	(Linnaeus)		 zeer	frequent
veertienstippelig		 Propylea quatuordecimpunctata	(Linnaeus)		 zeer	frequent
veelkleurig	Aziatisch	 Harmonia axyridis	(Pallas)		 zeer	frequent		 sinds	2002
vijfstippelig		 Coccinella quinquepunctata	Linnaeus		 minder	frequent
elfstippelig		 Coccinella undecimpunctata	Linnaeus		 minder	frequent




Timing of oviposition by a ladybird beetle in a growing population of aphids and the consequences for the survival of her offspring. A Growth of the 
aphid population and development of the ladybird beetles in a field situation plotted against time. The effect of B early and D late oviposition on 
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Ladybird beetles: rulers of the fields?
Aphidophagous	ladybird	beetles	mainly	prey	on	aphids	and	are	frequently	found	on	aphid-	
infested	cropped	fields.	There	are	mixed	reports	about	their	effectiveness	as	natural	control	
agents	of	those	pests.	A	theoretical	model,	supported	by	field	observations	and	laboratory	
studies,	suggests	that	the	egg-laying	behaviour	of	ladybird	beetles	is	not	focused	on	extermi-
nating	their	prey.	Therefore,	they	are	not	suitable	to	be	used	to	naturally	suppress	aphid	po-
pulations	below	economic	thresholds.	Methods	of	biological	control	that	introduce	high	num-
bers	of	exotic	or	native	ladybird	beetles	may	have	immediate	impacts.	However,	they	may	be	
less	effective	in	the	long	run	and	have	other	important	drawbacks.
